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(нормативної / за вибором)
підготовки ___________________________________
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня: бакалавр / спеціаліст / магістр)
галузі знань __________________________________
     (шифр і повна назва галузі знань)
напряму _____________________________________
(шифр і повна назва напряму)
спеціальності _________________________________
       (шифр і повна назва спеціальності)























РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,
                       КАФЕДРА: ______________________________________________________________
                                                                                         (повне найменування кафедри)

                       РОЗРОБНИКИ: __________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище та ініціали, підпис)
                                                   __________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище та ініціали, підпис)
                                                   __________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище та ініціали, підпис)

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ________________________   ( ______________________ )
                                                                                    (підпис)                                                           (ПІБ)




Схвалено випусковою кафедрою _____________________________________________________
(назва кафедри за належністю спеціальності)
__________________________________________________________________________________
Протокол від “____”________________ 201 _ року № ___
Завідувач випускової кафедри _______________________ ( __________________ )




Програма відповідає формі Програми навчальної дисципліни, що затверджена Наказом по ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від  24 лютого 2014 р. № 46-01.
Методист НМВ _______________________   ( _____________________ ) “ _____ ”  __________ 201 _ р.




Обговорено та рекомендовано до затвердження Науково-методичною радою факультету
___________________________________________________________________________________________
                                                 (повне найменування факультету за належністю напряму / спеціальності)
Голова Вченої ради  _______________   ( ________________ )     …  .  …  .201 … р., протокол № ……






Цей стандарт не може бути тиражований або відтворений будь яким способом 
без письмової згоди ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 ХНУМГ ім. О.М. Бекетова , 201 _ рік
 _______________________ , 201 _ рік




(за навчальним планом та ОПП)
Програма вивчення навчальної дисципліни “ ________________________________________________ ”
                                                                                                         (повна назва дисципліни)
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ______________________________
                                                                                                                                                                    (назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
напряму або спеціальності  “________________________________________________________________”
                                                                                                                     (шифр та назва напряму або спеціальності підготовки)
навчальним планом передбачені _____________________________________________________________
                                                                                       фахові спрямування (для ОКР «бакалавр»)
__________________________________________________________________________________________
                                                                                       або спеціалізації (для ОКР «спеціаліст»)  або магістерські програми (для ОКР «магістр»)

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є _________________________________________________
                                                                                                                     (за ОПП. При відсутності в ОПП, за визначенням розробників програми)
__________________________________________________________________________________________
Міждисциплінарні зв’язки: 






Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ):
ЗМ 1. ____________________________________________________________________________________
                                                               (повна назва змістового модуля)
ЗМ 2. ____________________________________________________________________________________
                                                               (повна назва змістового модуля)
ЗМ 3. _____________________________________________________________________________________
                                                               (повна назва змістового модуля)
        . _____________________________________________________________________________________


1. Мета та завдання навчальної дисципліни
(за ОПП. Якщо відомості відсутні в ОПП, то за визначенням розробників програми)
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “______________________________________________” є 
__________________________________________________________________________________________


















На вивчення навчальної дисципліни відводиться _______ годин(и) ________ кредитів ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни (за ОПП, з урахуванням розбіжностей у термінології)
Змістовий модуль 1.  _____________________________________
                                                               (повна назва)
__________________________________________________________________________________________




Змістовий модуль 2.  _____________________________________
                                                               (повна назва)
__________________________________________________________________________________________




Змістовий модуль … .  _____________________________________
                                                               (повна назва)
__________________________________________________________________________________________
     (теми та/або навчальні елементи)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Індивідуальні завдання: (перерахувати, назви КП)







4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  ___________________________________
                                                                                                                  (екзамен, або диференційований залік, або залік)


5. Засоби діагностики успішності навчання  _______________________________________________
                                                                                                     (поточні та підсумкові тестові завдання, контрольні роботи, 
__________________________________________________________________________________________






                                                                                   (обсяг 6-8 рядків; за текстом «Вступу» та «Розділу 1.1»)
__________________________________________________________________________________________







(volume of 6-8 rows (lines), the text of the «Introduction» and «Section 1.1»)
__________________________________________________________________________________________







                                                                                 (объём 6-8 строк, по тексту «Вступления» и «Раздела 1.1»)
__________________________________________________________________________________________
                                                 (название, цель, предмет, модули содержания учебной дисциплины)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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